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RESUMEN 
 
 
En el presente trabajo de investigación busca establecer el problema de la contaminación 
medioambiental que ocasionan las actividades del sector minero y su repercusión en la salud 
pública. Para ello, se ha considerado describir la realidad observable sobre una fuente de 
contaminación en particular (arsénico, hierro, plomo, zinc, entre otros), la formulación del problema 
y los objetivos de la investigación.  
Asimismo, se aborda en el marco teórico el análisis de los temas referidos a: Medio Ambiente, 
Legislación Ambiental Nacional y Comparada, Actividades Contaminantes, Bases Doctrinarias 
Económicas-Jurídicas de la Tributación Ambiental, entre otras. 
Por otra parte, y en esa misma orientación, se considera que el estudio estaría incompleto si no se 
busca alternativas de solución viable al problema del creciente deterioro ambiental que ocasiona 
dicho rubro empresarial, siendo necesario proponer el desarrollo y la creación de los tributos 
medioambientales y su correspondiente implementación para desincentivar dichas conductas 
contaminantes.   
En ese sentido, a través del fichaje y el análisis documental, se ha efectuado la recolección y 
examinado la información sobre la industria minera y los niveles de contaminación que ocasionan, 
complementándose con una encuesta (para conocer la percepción de la población directamente 
perjudicada) para el desarrollo de la presente investigación. 
  
PALABRAS CLAVES: Contaminación Ambiental, Tributos Ambientales, Externalidades.  
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